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GEORGE TOWN, PULAU PINANG, 27 Februari 2016 – Persatuan  Kebudayaan India
Universiti Sains Malaysia (PKIUSM) mencatat rekod dalam Malaysia Book of Records dengan mencipta
logo terbesar menggunakan  susunan  pelita  `India Sigaram Thodu’ dengan melakukan susunan
10,000  pelita  yang  menyerupai burung  merak berukuran  65  meter lebar  dan  37 meter  tinggi
sempena Festival India 2016.
Menurut  Pengarah  Projek,  Suthan  Kumaravel, 24,   Projek Sigaram Thodu ini adalah sebahagian
daripada usaha penjenamaan semula PKIUSM untuk meletakkan nama dalam buku Malaysia Book of
Records.
Projek ini melibatkan 358 orang pelajar USM pelbagai kaum sejak dua hari sebelum ini yang berjaya
memecah rekod yang dibuat sebelum ini menggunakan 1,000 pelita pada tahun 2003 di negeri Johor.
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Projek ini adalah sebahagian daripada Festival India 2016 yang telah dirasmikan pada sebelah pagi
oleh Penasihat kepada Menteri Pengangkutan Malaysia, Tan Sri Dato' Dr. M. Kavyeas.
Yang hadir sama ialah Pengarah Pusat Pembangunan Pelajar, Dr. Nazaruddin Zainun yang mewakili
Naib Canselor USM.
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